
































































































・The Making of the Modern World
（ロンドン大学ゴールドスミス文庫とハーバード大学経営大学院クレス文庫の収蔵資料「Goldsmith’- Kress Library 
of Economic Literature」6万1千点）
・18世紀ー20世紀英国議会資料
・ NetLibrary（和図書）
 学部構成と選書
 学術情報の流通
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 利用者（学生・教職員・学外者・・・）
 利用促進・利用者支援
 学習支援・教育支援・研究支援
 ガイダンス・講習会の開催
 情報発信・情報公開
 著作権等の周知（著作権、許諾、契約）
 IT環境の整備 （PC，ネットワーク，リモートアクセス，
wifi）
 利用者の満足度調査
 非来館型 （ネットワーク、認証、IT環境）
 図書館滞在型
 「場」としての図書館
 ラーニングコモンズ、 ラーニングカフェ
 場所：エリア、ゾーン化 （グループ学習、パソコン利
用、議論できる場所、静寂な場所、簡単な飲食など）
 人：学習支援、相談相手（レポートの書き方、調べ方、
PCソフトの使い方、アプリ開発など）
 安全対策・セキュリティ管理
 狭隘化
 教員との連携
シラバスコーナー、機関リポジトリと業績データベース連携、
リメディアルムービー、学生推薦等
 職員との連携
機関リポジトリ搭載許諾、就職活動支援、学生紹介など
 学生との協働
学生選書
学生アドバイサー制
ビブリオバトル
図書館展示など
 書店との連携
キノコレ選書、ビブリオバトル、学市学座
 加盟団体との連携
JMLA/JPLAコンソーシアム、研修会、機関誌発行、メール活用
 埼玉県大学・短期大学図書館協議会（SALA）
2011研修会「学習支援は図書館で：学生・教員・職員の連携を目指して」
埼玉県地域リポジトリSUCRA
物品共同購入事業
図書館と県民のつどい埼玉2011
「大学図書館のお宝お見せします」9機関参加
図書館総合展ポスターセッション参加
会報・HP
 公共図書館との連携
図書館公開講座の共催
スタッフ共同研修
図書館まつり
館長・主務者会議
 協力
 協働
 利活用
すべての図書館
利用者・関係者
書店
連携団体
地域
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 「他人によって作られた環境であると思うところに不平と不満
はおこる。
 自らの手によってこれから新たにつくるべき社会であることを
観ずるならば、学びとった、知識、経験、自覚は常に自らに
勇気を与える。
 人間の形成は完成された環境のみに求め得られるのではな
く、新たな環境を作り出さんとする苦悶と努力の中にこそ求
められる。
 一期生として創立期の学生とし、こうしたことを経験し、学び
とることができれば、それは、皆さんの人生における最も重
要な礎石となる。」
（創立者の水田三喜男初代理事長による城西大学の第１回卒
業式告辞（1969年）からの一部要旨抜粋）
http://www.josai.ac.jp/guide/mizuta/formation.html
